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якостей властивостей, характерних системі їх моноблоку, і спри-
ятиме подальшому зберіганню високо ентропійного status quo.
Автор проекту прогнозує, що за певних умов концептуально ко-
лективно опрацьованої і взаємно узгодженої схеми складових
споріднених дисциплін можна в їх сукупній дисципліні досягти
стану низько ентропійної високої якості системи навчання з но-
вими бажаними емерджентними властивостями і раціонально
зменшеним об’ємом аудиторних занять на користь самостійного
опрацювання модульних програмних завдань.
О. В. Коляда, здобувач,
кафедра політичної економії
обліково-економічного факультету
СУЧАСНА ВИЩА ОСВІТА, ЯК ЧИННИК
СТАНОВЛЕННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
Як засвідчує досвід країн, що досягли високого рівня економіч-
ного розвитку, опора суспільства в сучасному цивілізованому
світі — це середній клас. Переважна більшість фахівців схиля-
ються до висновку, що саме даний прошарок створює головну
частину національного доходу, є головною продуктивною силою,
основним споживачем товарів та послуг, основним податкоплат-
ником, від економічного стану якого залежить інвестиційна актив-
ність населення, стан державного бюджету, реалізація державних
соціальних програм.
Характеризуючи середній клас прийнято використовувати ряд
критеріїв: освіта, професія, дохід, самоідентифікація, зацікавле-
ність у суспільній і політичній стабільності. Дані критерії взає-
мопов’язані і взаємозалежні, оскільки наявність саме вищої осві-
ти дає можливість здобути професію, яка повинна забезпечити
дохід, розмір якого дозволить відчувати себе представником се-
реднього класу.
Отже, враховуючи те, що вища освіта є одним з голових чин-
ників становлення середнього класу, необхідно на сучасному
етапі розвитку вищої школи вирішити ряд питань як на держав-
ному рівні, так і в кожному окремому вищому навчальному за-
кладі. Перш за все, необхідно звернути увагу на перелік економіч-
них спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців
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у вищих навчальних закладах, на основі вивчення тенденцій роз-
витку потреб національного та світового ринків праці. Необхідно
переглянути програму підготовки бакалаврів та магістрів напря-
му «Економіка і підприємництво» з метою укрупнення дисцип-
лін, оскільки на даному етапі, на жаль, ми можемо спостерігати
роздрібнення однієї повноцінної навчальної дисципліни на кіль-
ка, які по суті можуть бути лише її розділами. Це має негативний
вплив для студентів, оскільки завелика кількість дисциплін при-
водить до перенавантаження; нерідкість у даній ситуації, що
один і той же категоріальний апарат розглядається у кількох дис-
циплінах при тому у різних інтерпретаціях. Необхідно зробити
акцент на тих дисциплінах, без яких неможливо здійснювати
практичну діяльність, оскільки на даний час спостерігається слаб-
ке поєднання матеріалу, що викладається, з реальним життям.
Проаналізувавши навчальні програми та стратегію навчання у
західних ВНЗах, можна зробити висновок про націленість усіх
ланок системи на кінцевий результат навчання — працевлашту-
вання випускників за фахом в умовах жорсткої конкуренції.
Лише за умови освіченого суспільства можливо вирішити
пріоритетні завдання розвитку держави. Саме через систему осві-
ти можливе забезпечення відтворення і розвитку інноваційного
потенціалу економіки, формування кадрової інфраструктури, яка
відповідала б сучасним технологіям, становлення потужного се-
реднього класу.
О. І. Колядич, старш. викл.,
кафедра економічної історії та історії економічних учень
«HOMO ACADEMICUS» І ЙОГО СИСТЕМА
ЦІННІСНИХ СУДЖЕНЬ
Університетський працівник («homo academicus» за терміноло-
гією П. Бурдьє) і, насамперед, викладач є центральним суб’єктом
такого соціального інституту, як університет. Позиціонування ви-
кладача в університетському середовищі випливає, у першу чергу, з
його уособлення як учасника і носія високої культури, внутрішніх
переконань та зобов’язань перед суспільством у цілому.
Комунікаційною ланкою між викладачем і студентом виступа-
ють ціннісні судження обох суб’єктів. Проте ціннісні судження ви-
